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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed werd in
opdracht van Providentia cvba. van 11 t.e.m. 13 februari 2008 een archeologisch voor-
onderzoek, zijnde een verkennende prospectie met ingreep in de bodem (dossiernum-
mer vergunning 2008/11), uitgevoerd door projectbureau "Archaeological Solutions",
en dit binnen het projectgebied van een nieuwe verkaveling aan de Broekstraat te
Elewijt (deelgemeente van Zemst). Het terrein situeert zich aan de rand van de 
huidige dorpskern van de gemeente Elewijt, en is gelegen in de omgeving van de thans
bekende Romeinse handelsnederzetting van Elewijt (cfr. Afbeelding 1 en 2) ter hoogte
van de Barebeek.
Aan de Broekstraat wordt, na de afbraak van een woning en bergingen, een sociaal
woonproject met 10 nieuwe woningen ingeplant. De ernstige bedreiging die de voorop-
gestelde werken en het daarmee samenhangend grondverzet vormen tegenover het
mogelijk aanwezige archeologische erfgoed, zijn van die aard dat geadviseerd werd
door het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed dat een archeolo-
gisch vooronderzoek wenselijk was.
Het projectgebied werd bovendien nooit archeologisch onderzocht en bijgevolg is zijn
archeologische potentie onbekend. Het hier voorgestelde vooronderzoek is dan ook
een aangewezen mogelijkheid om het plangebied archeologisch te evalueren, tenein-
de het ongekende archeologische erfgoed te detecteren, af te lijnen en te registreren.
Gelet op de nabijheid van de gekende Romeinse handelsnederzetting (vicus) van
Elewijt, en de aard van de ingreep, is de kans zeer reëel dat er bij de graafwerkzaam-
heden archeologische sporen en structuren zullen worden aangetroffen. Recent 
uitgevoerd onderzoek in de omgeving van de Broekstraat bracht immers nog heel wat
nieuwe informatie aan het licht (2002): naast sporen van duidelijke houtbouw uit de
1e tot de 3e eeuw n. Chr., was er sprake van aanwijzingen voor de ligging van een
Romeinse tempel in de buurt.
De werken van burgerlijke bouwkunde -die worden uitgevoerd door Providentia cvba.-
spitsen zich toe op de percelen die kadastraal bekend zijn als Elewijt 4° Afdeling Sectie
A, Perceelnummers: 106h2 deel, 106t, 106s en 106v. Deze percelen worden 
omschreven als plangebied Elewijt - Broekstraat. 
Het plangebied heeft een rechthoekige vorm en is ca. 5375m² groot. De noordelijke
helft is beplant met eiken en op de zuidelijke helft staat een bouwvallige villa1. Deze
laatste zal worden afgebroken. Bovendien diende rekening gehouden te worden met
de aanwezigheid van diverse kabels en leidingen (oa. waterleiding/riolering - erfdienst-
baarheid Aquafin), en de expliciete vraag vanuit Providentia cvba. om de zones waar
huisfunderingen worden gegoten niet te beroeren. De effectief onderzoekbare zone viel
hierdoor terug naar ca. 3000m2.
De percelen waren op het moment van het onderzoek integraal in bezit van Providentia
cvba. Het betredingsrecht van bovenstaande percelen vormde op dat vlak dan ook
geen enkel probleem. 
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door projectleider Kristof Verelst en project-
archeoloog Maarten Bracke, beide in dienst van projectbureau "Archaeological
Solutions". De begeleiding en bijkomende advisering gebeurde door mevr. Annick Arts
van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. 
1 Door toedoen van de villa en de eiken komt ca. 3000m² effectief in aanmerking voor onderzoek.
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Het mechanische graafwerk werd verzorgd door Kris Van Onckelen in onderaanneming
van projectbureau "Archaeological Solutions". De rapportage vond plaats op 14 en 15
februari 2008. 
De opmeting van de proefsleuven, en het opstellen van het gegeorefereerd plan werd
uitgevoerd door landmeter Bruno Van Dessel, in nauwe samenwerking met bovenge-
noemde archeologen.
Het aangemaakte gegeorefereerd overzichtsplan is opgenomen als Bijlage VIII bij dit
rapport, waarbij het plan de exacte ligging van de proefsleuven met spooraanduidingen
weergeeft, geprojecteerd op het onderliggende plan van de bestaande toestand.
Tevens werd gezorgd voor de aanduiding van de geplaatste wandprofielen (cfr. infra),
en de exacte diepteligging van de sleuven inclusief grondsporen (cfr. infra).
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Administratieve gegevens van het terrein
Gemeente: Zemst 
Plaats: Elewijt
Provincie: Vlaams-Brabant
Opdrachtgever: Providentia cvba.
Uitvoerder: Projectbureau Archaeological Solutions
Bevoegd gezag: Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed
Mevr. Annick Arts (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
Gemeentecode: ELE-08-BRO
Administratief nummer opgravingsvergunning:
2008/11: prospectie met ingreep in de bodem 
t.a.v. dhr. Maarten Bracke
2008/11 (1): metaaldetectie tav. dhr. Maarten Bracke
Locatie onderzoeksgebied:
Het gebied is gelegen aan de rand van de huidige dorpskern
van Elewijt (deelgemeente van Zemst), ten noordoosten van 
de thans bekende vicus (handelsnederzetting) van Elewijt.
Omvang Plangebied: ca. 5300m² (omzeggens: 0.53ha)
Kadastrale gegevens: Elewijt (Zemst) 4° Afdeling Sectie A, Percelen: 106h2 deel, 
106t, 106s en 106v. 
Periode: Neolithicum, Gallo-Romeins (1e - begin 2e eeuw n. Chr.) - volle
Middeleeuwen (?) 
Complextype: Activiteitenzone
Hoogte maaiveld t.o.v. Oostends Peil: ca. 10m +TAW
Beheer en plaats documentatie:
Projectbureau Archaeological Solutions, Lange Nieuwstraat
42, 2800 Mechelen (met digitale evenals analoge copies aan
Providentia cvba., Agentschap R-O Vlaanderen, en de CAI te
Brussel).
Meer specifiek: volledig uitgewerkte rapportage met (Bijlage I)
Sporenlijst; (Bijlage II) Fotolijst van de op Cd-rom aanwezige
foto-databank; (Bijlage III) Vondst- en Monsterlijst; (Bijlage IV)
Tekeningenlijst; (Bijlage V) Veldtekeningen; (Bijlage VI) Lijst
met gebruikte afkortingen; (Bijlage VII) Bodemprofielen; en
(Bijlage VIII) Gegeorefereerd overzichtsplan. Het velddag-
boek werd enkel digitaal aangeleverd.
Beheer en plaats vondsten (vanaf uiterlijk 01/01/2009):
In eerste instantie Providentia cvba, Brusselsesteenweg 191,
1730 Asse. In tweede instantie: het depot van de gemeente
Zemst (vraag tot overname van de vondsten werd gesteld
vanuit Providentia cvba. tav. het College van Burgemeester
en Schepenen op 15 januari 2008).
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Afbeelding 1: Ligging plangebied (met rode contouren) aan de Broekstraat te Elewijt-Zemst 
(Bron: internetsite Google Earth).
Afbeelding 2: Ligging plangebied (in rood) t.o.v. de gekende vicus van Elewijt (blauw omcirkeld)
(Bron: internetsite Google Earth).
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2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoeksproject was om het plangebied, welke aan een intensief
grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie archeologisch te evalueren
m.a.w. door archeologische sites te detecteren, af te lijnen en ze samen met 
eventuele vondsten te registreren, teneinde de noodzaak voor- en concrete aanbeve-
lingen m.b.t. eventueel archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit 
laatste in samenspraak met het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed.
3. Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen -
Entiteit Onroerend Erfgoed dat ongeveer 10 tot 12% van het plangebied diende te wor-
den onderzocht op de aanwezigheid van (al dan niet) intacte archeologische waarden.
In samenspraak met Providentia cvba. werden de prospectiesleuven zowel tussen en
voor de toekomstige woningen aangelegd evenals in de toekomstige tuinen. Deze
graafstrategie is gekoppeld aan de expliciete vraag vanuit Providentia cvba. om de
zones waar huisfunderingen worden gegoten niet te beroeren. Het graven van 
prospectiesleuven op de zones van de geplande huisfunderingen kon immers zorgen
voor stabiliteitsproblemen van de woningen achteraf. 
De ligging van de huidige verlaten villa en de positie van de eikenbomen waren tevens
van grote invloed op de exacte inplanting van de proefsleuven. 
Het schavenderwijs verdiepen van de proefsleuven gebeurde middels inzet van een
graafmachine op rupsen met een platte graafbak. Teneinde de sporen in het archeolo-
gisch vlak te kunnen waarnemen en evalueren, werden de te onderzoeken sleuven -na
machinale aanleg- telkens manueel opgeschaafd en onderzocht. 
Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over het vrijgelegde
archeologische niveau reed, teneinde het verstoren van eventuele archeologische 
sporen te voorkomen. 
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling en kleur
beschreven (cfr. Bijlage I: Sporenlijst), en ingemeten met een total station (X-, Y- en Z-
coördinaten; Gegeorefereerd overzichtsplan in Bijlage VIII). Alle relevante sporen wer-
den hierbij gefotografeerd  (cfr. Bijlage II: Fotolijst); gebeurlijke vondsten in het vlak en
bij aanleg van het vlak werden geregistreerd en waar nodig gekoppeld aan 
grondsporen (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst). De exacte ligging van de proef-
sleuven, sporen en wandprofielen werden op aanwijzen van de leidende project-
archeoloog door topograaf Bruno Van Dessel opgemeten. 
Het grondvlak van proefsleuven 4 en 6 werd handmatig ingetekend (potloodtekening
op schaal 1/50e) aangezien deze duidelijke sporen bevatte (cfr. Bijlage IV:
Tekeningenlijst en Bijlage V: Veldtekeningen). De kans bestond immers dat de elektro-
nisch ingemeten plannen van proefsleuven 4 en 6 misschien een minder goed beeld
gaven van de realiteit. Gezien de duidelijke aard van sommige sporen werd besloten
om drie sporen te doorsnijden (couperen) en te administreren (potloodtekening op
schaal 1/20e) (cfr. Bijlage IV: Tekeningenlijst en Bijlage V: Veldtekeningen). 
Met het oog op het geven van een deskundig advies, behoorde het nemen van een foto
van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij voor een accurate beschrijving van ieder
profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage VII: Bodemprofielen). In totaal werden 9 wandprofie-
len gedurende het vooronderzoek gefotografeerd en bodemkundig beschreven. 
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Op deze manier kon een uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de 
-al dan niet vastgestelde- verstoringsgraad van het plangebied. Hierbij werd tevens
voor een optimale spreiding van de geïnventariseerde wandprofielen gezorgd, en voor
een stratigrafische benadering van de aangetroffen sporen. Tevens werd de exacte
positie van deze wandprofielen gegeorefereerd ingemeten (cfr. Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan). 
Uiteindelijk werden acht proefsleuven (proefsleuven 1-8) in het plangebied aangelegd
en onderzocht (cfr. Bijlage VIII: Gegeorefereerd overzichtsplan).
Lengte van de proefsleuven
Sleuf 1: 28.40m (28.40 x 2 = 56.80m²)
Sleuf 2: 30.19m (30.19 x 2 = 60.38m²)
Sleuf 3: 11.32m (11.32 x 2 = 22.64m²)
Sleuf 4: 33.66m (33.66 x 2 = 67.32m²)
Sleuf 5: 20.03m (20.03 x 2 = 40.06m²)
Sleuf 6: 18.47m (18.47 x 2 = 36.94m²)
Sleuf 7: 28.54m (28.54 x 2 = 57.08m²)
Sleuf 8: 65.73m (65.73 x 4.5 = 295.79m²)
Op deze wijze komt de totaal onderzochte oppervlakte voor het plangebied Elewijt-
Broekstraat op ca. 637.01m² te liggen, dit is 11,85% van de totaal opgegeven opper-
vlakte van het plangebied. Het richtpercentage van niet minder dan 10% onderzocht
gebied werd dus ruim gerespecteerd. 
4. Bodemkundige en landschappelijke situering van het
plangebied
Door: Kristof Verelst
Bodemkundig gezien behoort het plangebied "Elewijt - Broekstraat" tot de bebouwde
kom van Elewijt. Hierdoor is het terrein in het verleden niet gekarteerd geweest. Toch
mogen we aannemen dat de onderzoekslocatie meer dan waarschijnlijk behoort tot de
bodemeenheid van de "lemig-zandgronden". Deze lemig-zandgronden zijn dekzanden
van Pleistocene ouderdom (Pleistoceen: 2,558 tot 0,0115 Ma2). Ze bevatten gemiddeld
74.4% zand, 21,8% leem en 3,8% klei3. 
2 Met 'Ma' wordt in de geologie en paleontologie de ouderdom in miljoenen jaren bedoeld. Het is een 
afkorting van het Latijnse Mega-annum, dat miljoen (mega) jaar (annum) betekent. Officieel geeft Ma een tijdsduur aan, maar  
er kan ook een tijdstip (het aantal miljoenen jaren voor of na een referentietijd) mee aangeduid worden.
3 Bodemkaart van België, 1973. 60.
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Afbeelding 3: Uitreksel Bodemkaart van België met daarop de locatie van plangebied 
Elewijt - Broekstraat (rode rechthoek)4.
Op het vlak van bodemclassificatie behoort het plangebied -via extrapolatie- meer dan
waarschijnlijk tot de kernserie Sdcz: "matig natte lemig-zandgronden met verbrokkelde
textuur B horizont (grover wordend in de diepte)". Deze gronden komen in grote mate
voor ten noordoosten van de huidige dorpskern van Elewijt.  
Kernserie Sdcz:
S… : textuurklasse lemig zand (korrelgroottesamenstelling)
.d.. : draineringsklasse "matig nat" (onvoldoende gedraineerd)
..c. : profielontwikkelingsgroep "gronden met verbrokkelde textuur B horizont"
…z : varianteserie "grover wordend in de diepte"
Deze serie bevat volgend bodemprofiel5: hydromorfe gedegradeerde grijsbruine 
podzolachtige bodem. Deze bodemgroep werd in de loop der tijd aangetast en afge-
broken onder invloed van humuszuren6. In de top van het uitgeloogde materiaal 
ontstond hierdoor een weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont of een 
micropodzol. 
Volgende bodemhorizonten komen binnen het eigenlijke plangebied voor (van boven
naar onderen): een ca. 30cm dikke grijsbruine A(p)-horizont; een bruinachtige over-
gangshorizont (B2t-horizont) met sporen van solifluctie7; en een C-horizont.
Roestvorming kan optreden tussen de 40 en 60cm diepte. De roestvlekken vallen 
4 Bron: Bodemkaart van België, kaartblad 73E Zemst, Militair Geografisch Instituut 1967 (schaal 1:20.000).
5 Bodemkaart van België, 1973, 62.
6 Bodemkaart van België, 1973. 24.
7 Solifluctie: de stroming van materiaal dat met water verzadigd is over een ondoordringbare ondergrond.
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dikwijls samen met de verbrokkelde B2t-resten, zodat deze laatste vaak weinig 
duidelijk zijn. De B2t-vlekken zijn bruin en meer consistent dan het omringende uitge-
loogde materiaal.
Het plangebied is volgens de Bodemkaart van België te nat tijdens het voorjaar. In de
zomer is de bodem voldoende vochthoudend. Op dit vlak moet het plangebied in het
verleden zeer geschikt zijn geweest voor akkerteelten. De trefkans op vroegere men-
selijke aanwezigheid binnen het plangebied is dientengevolge hoog tot zeer hoog. 
De hoogte van het plangebied "Elewijt-Broekstraat" schommelt rond de 10m +TAW. 
De onderzoekslocatie is net ten zuiden van de thans aanwezige Barebeek gelegen.
5. Resultaten van het onderzoek
5.1. Beschrijving van de aangelegde vlakken en sporen
De beschrijving van de aangelegde vlakken en de bodemopbouw zal in onderstaande
uiteenzetting per proefsleuf gebeuren; de algemene interpretatie van de sporen volgt in
de conclusies onder 5.2.
5.1.1. Proefsleuf 1 (NO-ZW oriëntatie)
Vlak 1 van sector I (NO-deel) is lichtbruin gekleurd met grijswitte vlekken en bevat veel
resten natuurlijk gevormd ijzer. Het vlak is grotendeels gebioturbeerd (bewortelingsspo-
ren). Deze sector werd ongeveer een 15-tal cm in de top van de C-horizont aangelegd.
In sector I werd een recente waterput (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S001) aangetrof-
fen, behorend tot de verlaten villa. Deze waterput bestaat uit een ijzeren kuip met een
losse bruinzwarte vulling met afvalresten (cfr. Afbeelding 4).
Afbeelding 4:  Recente waterput behorend tot de villa (spoor S001).
Vlak 1 van sector II (ZW-deel) is witbruingrijs gekleurd en bevat weinig ijzerconcreties.
Het vlak kent enkele recente verstoringen en is eveneens gebioturbeerd (bewortelings-
sporen). In sector II werd een natuurlijk bewortelingsspoor met een zwarte vulling
teruggevonden (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S002). Tevens werd een mogelijke
(paal)kuil met een egaal grijze vulling zonder insluitsels aangetroffen (cfr. Bijlage I:
Sporenlijst, Spoor S003). Dit spoor werd gecoupeerd en bleek 12cm diep te zijn met
een rechte insteek en een komvormige bodem (cfr. Afbeelding 6). Helaas werd geen
vondstmateriaal teruggevonden in de kuilvulling, waardoor een mogelijke datering uit-
blijft.
Afbeelding 5: Zicht op spoor S002 (links) en spoor S003 (rechts).
Afbeelding 6: Coupe op spoor S003 "(paal)kuil".
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Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer 
specifiek: Spoor S001, S002 en S003). 
Voor fotografische opnames van de vlakken, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage
II: Fotolijst en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F001 t.e.m.
F006). 
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek: vondstnummer 001). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde positie, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 1 en Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan. 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de aangetroffen grondsporen, zie Bijlage
VIII: Gegeorefereerd overzichtsplan. 
5.1.2. Proefsleuf 2 (NO-ZW oriëntatie)
Vlak 1 sector I (NO-deel) wordt gekenmerkt door zijn witbruin/zwart gevlekte kleur met
zware ijzerconcreties. Het vlak is licht gebioturbeerd en werd ongeveer 12cm in de top
van de C-horizont aangelegd. In sector I werd een natuurlijk spoor (cfr. Bijlage I:
Sporenlijst; Spoor S004) aangetroffen met een zwarte vulling. Tevens werd een
(sub)recente kuil opgemerkt met een grijs/lichtgrijs egale vulling met ijzervlekjes en
houtskoolresten (cfr. Bijlage I: Sporenlijst, Spoor S005). In deze (sub)recente kuil wer-
den tevens enkele baksteenresten opgediept (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst,
vondstnummer 003).
Vlak 1 sector II (ZW-deel) heeft een witbruin/zwart gevlekt uiterlijk met zware ijzercon-
creties. Het vlak is licht gebioturbeerd en recentelijk verstoord. Sector II werd net in de
top van de C-horizont aangelegd.  
Afbeelding 7: Detail van een (sub)recente kuil (spoor S005).
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Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer 
specifiek: Spoor S004 en S005). 
Voor fotografische opnames van de vlakken, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage
II: Fotolijst en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F007 t.e.m.
F011). 
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek: vondstnummers 002 en 003). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 2 en Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan. 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de grondsporen, zie Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan.
5.1.3. Proefsleuf 3 (NNW-ZZO oriëntatie)
Sleuf 3 werd enkel onderverdeeld in sector I door zijn beperkte lengte. 
Vlak 1 sector I is witbruin/zwart gevlekt met ijzerconcreties. Het vlak is licht gebiotur-
beerd, en heeft geen verstoringen. Het vlak werd een 5-tal cm in de top van de C-hori-
zont aangelegd. 
Bij de aanleg van het vlak werd een gefragmenteerde Westerwald voorraadpot terug-
gevonden, daterend uit de 18de/19de eeuw. Het gaat in totaal om 37 fragmenten 
(wand-, bodem- en randscherven). Deze pot werd aangetroffen in de overgangszone
tussen de A(p)-horizont en de B-horizont. 
Voor fotografische opnames van het vlak, en het wandprofiel, zie Bijlage II: Fotolijst en
de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F012 en F013). 
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek: vondstnummer 004).
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 3 en Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan.
Afbeelding 8: Detail van een Westerwald voorraadpot.
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5.1.4. Proefsleuf 4 (NO-ZW oriëntatie)
Vlak 1 sector I (NO-deel) heeft een lichtbruingele grijswit gevlekte kleur met ijzercon-
creties. Het vlak was weinig onderhevig aan bioturbatie. In sector I werd een natuurlijk
spoor aangetroffen (ijzerafzettingsbanden) (cfr. Bijlage I: Sporenlijst, Spoor S006).
Tevens werd centraal een grote recente verstoring met een bruinzwarte vulling vastge-
steld. Deze verstoring kan geïnterpreteerd worden als vroegere zwemkom of vijver.
Deze verstoring werd ook aangetroffen in sleuf 5 sector I (cfr. infra).
Vlak 1 sector II (ZW-deel) is lichtbruin/bruin gekleurd met witgrijze vlekken en ijzercon-
creties. Het vlak is weinig gebioturbeerd. 
In sector II werden drie paalsporen aangetroffen: 
(1) Spoor S007 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst, Spoor S007) bestaat uit één enkele vulling 
(zonder insteekkuil). Deze vulling is donkergrijsblauw, bruin gevlekt; zeer scherp en
bevat weinig insluitsels. 
(2) Spoor S008 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst, Spoor S008) is vergelijkbaar met Spoor S007.
Enkel de vulling is in plaats van bruin gevlekt nu eerder witbruin gevlekt. Bij het 
opschaven van dit spoor kwam uit de vulling één wandscherf in grijs aardewerk 
tevoorschijn (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst, vondstnummer 006). Deze 
aardewerkscherf bevat een fijne kamstrepenversiering op de buitenwand, en kan 
toegeschreven worden aan de Gallo-Romeinse periode (datering: 1ste tot vroege 
2de eeuw n. Chr.)8. 
(3) Spoor S009 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst, Spoor S009) is volledig vergelijkbaar met 
Spoor S008. 
Als representatief voor de drie paalsporen werd een coupe geplaatst op paalspoor
S007. Dit paalspoor bleek 16cm diep te zijn. In zijn vulling werden acht aardewerk-
scherven teruggevonden, naast één fragment puimsteen (cfr. Bijlage III: Vondst- en
Monsterlijst, vondstnummer 005). Het betreft hoofdzakelijk grijs aardewerk (lokale 
productie?), waaronder zes wandfragmenten en één randfragment van een 
voorraadpot (cfr. Afbeelding 12). Bovendien werd in Spoor S007 ook één 
wandfragment van een dolium aangetroffen. Dit doliumfragment heeft een donkergrij-
ze kern; zijn buitenwand is bleek (beige tot witgeel). Als verschraling werd voorname-
lijk chamotte gebruikt. Op basis van het vondstensemble kan Spoor S007, net als
Spoor S008, gedateerd worden in de 1ste tot vroege 2de eeuw n. Chr. (dit is de Gallo-
Romeinse periode). Temeer ondersteunt het teruggevonden fragment puimsteen deze
datering. Dit type steen werd in de Romeinse periode immers geïmporteerd vanuit het
Eifelgebied en gebruikt als constructiemateriaal. 
8 Met dank aan collega Nick Van Liefferinge voor het bekijken en interpreteren van het teruggevonden 
aardewerk. 
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Afbeelding 9: Fotografische weergave paalspoor S007.
Afbeelding 10: Fotografische weergave paalspoor/kuil S008.
Afbeelding 11: Fotografische weergave paalspoor/kuil S009.
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Afbeelding 12: Vondstnummer 005 (Spoor S007) - grijs aardewerk uit de 1ste tot vroege 2de eeuw n. Chr.
Detail knik (links) en randfragment (rechts). 
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer 
specifiek: Spoor S006 t.e.m. Spoor S009). 
Voor fotografische opnames van de vlakken, de sporen en de wandprofielen, zie
Bijlage II: Fotolijst en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F014
t.e.m. F021). 
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek: vondstnummers 005 en 006). 
Voor een overzicht van de aangemaakte (veld)tekeningen, zie Bijlage IV:
Tekeningenlijst en Bijlage V: Veldtekeningen (meer specifiek: Tekeningnummer 1).
Voor de bodemkundige beschrijving van de geplaatste wandprofielen, en hun exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofielen 4 en 5, en
Bijlage VIII: Gegeorefereerd overzichtsplan. 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de grondsporen, zie Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan.
5.1.5. Proefsleuf 5 (N oriëntatie)
Vlak 1 sector I (Z-deel) wordt gekenmerkt door een grote recente verstoring met een
bruinzwarte vulling (cfr. supra). 
Vlak 1 sector II (N-deel) heeft een lichtbruin/geelwitte kleur met bruinzwarte vlekken en
ijzerconcreties. Het vlak is licht gebioturbeerd met lokaal enkele recente verstoringen. 
Voor fotografische opnames van de vlakken, en het wandprofiel, zie Bijlage II: Fotolijst
en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F022 t.e.m. F024).
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 6, en Bijlage
VIII: Gegeorefereerd overzichtsplan.
Afbeelding 13: Overzichtsfoto sleuf 5: recente verstoring.
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5.1.6. Proefsleuf 6 (NO-ZW oriëntatie)
Sleuf 6 werd door zijn beperkte lengte onderverdeeld in sector I. Vlak 1 sector I is licht-
bruin gekleurd met grijszwarte vlekken en ijzerconcreties. Het vlak is sterk 
gebioturbeerd (bewortelingssporen) en werd een 15-tal cm in de top van de C-horizont
aangelegd. Ook werd een lokale recente verstoring vastgesteld.
Er werden twee sporen aangetroffen: met name S010 en S011. Beide sporen zijn te
interpreteren als zijnde paalsporen.  
Spoor S010 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S010) heeft een lichtgrijswitte vulling. Het
spoor is vaag begrensd en is sterk gebioturbeerd. Bij het opschaven van het vlak werd
in de vulling één wandscherf teruggevonden (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst,
vondstnummmer 008). Het gaat om een fragment sterk gerold witgeel aardewerk,
hoogstwaarschijnlijk (?) te dateren in de volle Middeleeuwen.
Spoor S011 (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S011) is volledig vergelijkbaar met Spoor
S010. 
Als representatief voor de beide paalsporen werd een coupe geplaatst op Spoor S011.
Dit spoor is 8cm diep en blijkt door beworteling verstoord te zijn. Zijn vulling bevatte
geen vondstmateriaal. 
Afbeelding 14: Fotografische weergave paalspoor S010.
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Afbeelding 15: Fotografische weergave paalspoor S011.
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer 
specifiek: Spoor S010 en S011).
Voor fotografische opnames van het vlak, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage II:
Fotolijst en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F028 t.e.m. F031). 
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek: vondstnummers 007 en 008). 
Voor een overzicht van de aangemaakte (veld)tekeningen, zie Bijlage IV:
Tekeningenlijst en Bijlage V: Veldtekeningen (meer specifiek: Tekeningnummer 1).
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 7 en Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan. 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de grondsporen, zie Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan.
5.1.7. Proefsleuf 7 (NNW-ZZO oriëntatie)
Vlak 1 sector I (Z-deel) is bruin gekleurd met witgrijze vlekken en ijzerconcreties. Lokaal
kunnen ook enkele grijswitte zones onderscheiden worden. Het vlak is sterk 
gebioturbeerd (bewortelingssporen). 
Vlak 1 sector II (N-deel) heeft een lichtbruine kleur met grijszwarte vlekken en ijzercon-
creties. Lokaal worden enkele witgroene kleiproppen vastgesteld. Het vlak is zeer sterk
gebioturbeerd (bewortelingssporen), tevens zijn er vele recente verstoringen. 
Voor fotografische opnames van de vlakken, en het wandprofiel, zie Bijlage II: Fotolijst
en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F025 t.e.m. F027).
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Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 8 en Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan.
5.1.8. Proefsleuf 8 (NNW-ZZO oriëntatie)
Aangezien de grote lengte van deze sleuf werd deze onderverdeeld in 4 sectoren
(Sector I t.e.m. IV). 
Vlak 1 sector I (meest zuidelijk gelegen deel) heeft een lichtbruin/bruine kleur met
zwartwitte vlekken en ijzerconcreties. Lokaal kunnen enkele bruinwitgrijze gevlekte
zones onderscheiden worden. Sector I wordt gekenmerkt door een matige bioturbatie
maar is echter zwaar verstoord. 
Vlak 1 sector II (Z-deel) is lichtbruin gekleurd met witzwarte vlekken en ijzerconcentra-
ties. Evenals sector I is deze sector matig gebioturbeerd maar verstoord. In sector II
werd één spoor (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; Spoor S012) aangetroffen. Het is volledig ver-
gelijkbaar met Sporen S007, S008 en S009 uit sleuf 4 sector II (cfr. supra), en wordt in
het NO-profiel volledig afgedekt door de B-horizont. Het gaat om een paalspoor of een
kuil, hoogstwaarschijnlijk te dateren in de Gallo-Romeinse periode (1ste tot 2de eeuw n.
Chr.).
Afbeelding 16: Fotografische weergave van wandprofiel 9 en paalspoor/kuil S012.
Vlak 1 sector III (N-deel) heeft een lichtbruine kleur met witgrijze vlekken en ijzercon-
creties. Het vlak is sterk gebioturbeerd (bewortelingssporen). In het vlak werd één
spoor (cfr. Bijlage I: Sporenlijst; spoor S013) aangetroffen. De vulling is scherp
begrensd en heeft een egaal grijsbruine kleur zonder insluitsels. Na couperen bleek dit
spoor van natuurlijke aard te zijn
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Vlak 1 sector IV (meest noordelijk gelegen deel) is witgrijs gekleurd met bruine vlekken
(bruine vlekken afkomstig van recente verstoringen). Lokaal kunnen hier zowel grijze
zones als zones met zware ijzerconcretie onderscheiden worden. Bij het opschaven
werd in een lokale witgrijze zone één afslag in matig grofkorrelige lichtgrijze vuursteen
teruggevonden (cfr. Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst, vondstnummer 011). Het zou
gaan om een fragment mijnsilex (te dateren in het Neolithicum) dat mogelijk afkomstig
is uit de regio van Maastricht. In Rijckholt werd bijvoorbeeld vanaf het Midden-
Neolithicum al begonnen met de exploitatie van ondergronds gewonnen vuursteen. 
Afbeelding 17: Grijswitte zone waarin een fragment mijnsilex (Neolithicum) werd 
opgediept; recente paalsporen (bruine vlekken) en verstoringen.
Voor de beschrijving van de aangetroffen sporen, zie Bijlage I: Sporenlijst (meer speci-
fiek: Spoor S012 en S013).
Voor fotografische opnames van de vlakken, de sporen en het wandprofiel, zie Bijlage
II: Fotolijst en de op Cd-rom aanwezige foto-databank (meer specifiek: F032 t.e.m.
F040). 
Voor een overzicht van de aangetroffen vondsten, zie Bijlage III: Vondst- en Monsterlijst
(meer specifiek: vondstnummers 010 en 011). 
Voor de bodemkundige beschrijving van het geplaatste wandprofiel, en zijn exacte
gegeorefereerde ligging, zie Bijlage VII: Bodemprofielen - Wandprofiel 9 en Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan. 
Voor de exacte gegeorefereerde ligging van de grondsporen, zie Bijlage VIII:
Gegeorefereerd overzichtsplan.
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5.2. Conclusies
Op basis van de aangetroffen archeologische sporen in de proefsleuven 4, 6 en 8
mogen we besluiten dat er zich archeologische sites bevinden in het door ons onder-
zochte plangebied. 
In proefsleuf 4 werden drie duidelijk afgelijnde (paal)sporen (Sporen S007, S008 en
S009) vastgesteld. Ze komen op korte afstand van elkaar voor, en werden aangetrof-
fen op een gemiddelde diepte van 55 à 60cm onder huidig maaiveldniveau. Over het
menselijk karakter van deze sporen bestaat géén twijfel. In twee van de drie sporen
(meer specifiek Spoor S007 en S008) was archeologisch vondstmateriaal aanwezig.
Volgens de eerste vaststellingen gaat het hoofdzakelijk over grijs aardewerk uit de 1ste
tot vroege 2de eeuw n. Chr., omzeggens de Gallo-Romeinse periode.
In proefsleuf 6 werden twee duidelijk afgelijnde paalsporen (Sporen S010 en S011)
vastgesteld; eveneens komen ze op korte afstand van elkaar voor. Ze werden aange-
troffen op ca. 60cm beneden huidig maaiveldniveau. In één van de paalsporen (meer
specifiek Spoor S010) werd één wandscherf teruggevonden. Het gaat om een fragment
sterk gerold witgeel aardewerk, hoogstwaarschijnlijk (?) te dateren in de volle
Middeleeuwen.
In proefsleuf 8 werd één heel duidelijk afgelijnd spoor (Spoor S012) teruggevonden.
Het bevindt zich op een diepte van ca. 55cm onder huidig maaiveldniveau. Het spoor
is volledig vergelijkbaar met Sporen S007, S008 en S009 uit sleuf 4, en wordt volledig
afgedekt door de B-horizont. Het gaat om een paalspoor of een kuil, hoogstwaarschijn-
lijk te dateren in de Gallo-Romeinse periode (1ste tot 2de eeuw n. Chr.).
Tevens werd in sector IV van proefsleuf 8 één afslag in matig grofkorrelige lichtgrijze
vuursteen aangetroffen. Het zou gaan om een fragment mijnsilex (te dateren in het
Neolithicum) dat mogelijk afkomstig is uit de regio van Maastricht. 
De voorlopige conclusie luidt dan ook dat er in totaal zes archeologische sporen -
(paal)sporen S007, S008, S009, S010, S011 en S012- werden vastgesteld. Deze zijn
te situeren in sleuven 4, 6 en 8. Op basis van het aardewerk dat uit deze sporen tevoor-
schijn komt mogen we als datering de Gallo-Romeinse periode (1ste tot vroege 2de
eeuw n. Chr.) en de volle Middeleeuwen (?) vooropstellen. 
Een fragment matig grofkorrelige lichtgrijze vuursteen (mijnsilex), aangetroffen in sec-
tor IV van sleuf 8, doet vermoeden dat ook sporen uit het Neolithicum aan de oever van
de Barebeek aanwezig kunnen zijn.
De andere sporen in het resterende gedeelte van het onderzochte terrein, zijn onder te
brengen in 3 categorieën:
 Substantiële recente verstoringen (vastgesteld in proefsleuven 1, 2, 4,
5, 6, 7 en 8 - S001);
 Sporen van natuurlijke aard (vastgesteld in proefsleuven 1, 2, 4, 8 - 
S002, S004, S006 en S013);
 (sub)recente (paal)kuilen (vastgesteld in proefsleuven 1 en 2 - S003 en
S005).
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6. Aanbevelingen
Aangezien de proefsleuven een te beperkt beeld geven (tunneleffect) is het aanbeve-
lenswaardig om een groter gebied te selecteren voor archeologisch vervolgonderzoek.
Deze zone wordt in grote lijnen omsloten door Sleuf 8 ten NO-en, Sleuf 6 ten NNW-en,
en sleuf 2 ten ZZO-en.
Hierbij dient het exacte vervolgtraject door het Agentschap R-O Vlaanderen (mevr.
Annick Arts) te worden bepaald. Hieraan gekoppeld dient bij het uitvoeren van een
archeologisch vervolgonderzoek een nieuw PvE (Plan van Eisen) te worden opgesteld
door bovenstaand Agentschap. De neergeschreven zaken in dit PvE dienen strikt nage-
leefd te worden.   
Het is aanbevelenswaardig dat in dit PvE volgende zaken opgenomen worden: 
-(1) Twee C-14 dateringen (er is immers houtskool in de paalsporen aanwezig);
-(2) Ruimte voor het uitvoeren van zaden- en vruchtenonderzoek (onderzoek op 
macroresten);
-(3) Ruimte voor het uitvoeren van pollenanalyses (ten behoeve van landschapsre-
constructie);
-(4) Te nemen veiligheidsmaatregelen voor omwonenden en ter preventie tegen van-
dalisme, namelijk door middel van het plaatsen van Heras-hekwerk omheen de 
te onderzoeken zone.
Gezien het feit dat de fundering van de huisblokken op 80cm beneden huidig maaiveld-
niveau zal gegoten worden, zal het uitvoeren van een eventuele vlakdekkende opgra-
ving niet voor stabiliteitsproblemen zorgen, gezien de aannemer toch dieper zal 
ontgraven dan de archeologen. 
De eerste archeologische sporen melden zich aan op een gemiddelde diepte van 40cm
onder huidig maaiveldniveau.
7. Dankwoord
Graag wensen we Providentia cvba. te bedanken voor het vertrouwen dat het als
opdrachtgever in projectbureau "Archaeological Solutions" stelt. Tevens wordt dhr.
Bruno Van Dessel bedankt, onder wiens leiding de altimetrische en planimetrische
opmetingen werden verricht en die ook een zeer gewaardeerde bijdrage leverde bij de
productie van het gegeorefereerd overzichtsplan in Bijlage VIII. 
Ook mevr. Annick Arts wensen we te danken, die in haar functie van erfgoedconsulen-
te bij het Agentschap R-O Vlaanderen, Entiteit Onroerend Erfgoed, bereid werd gevon-
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BIJLAGE I: Sporenlijst
Sporenlijst   IVO-3 ‘Elewijt - Broekstraat’ Sporenlijst 
 
 
Spoornummer Sleuf Vlak Hoogte Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S001 
 
1 
 
1 
 
9.10 
 
Losse bruinzwarte vulling 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Waterput (villa) 
 
 
S002 
 
1 
 
1 
 
9.08 
 
 
Zwarte vulling 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Natuurlijk spoor 
 
 
S003 
 
1 
 
1 
 
9.11 
 
Egaal grijze vulling 
 
/ 
 
/ 
 
JA 
12cm diep 
komvormig 
 
Paalspoor? (Sub)recent 
 
 
S004 
 
2 
 
1 
 
8.65 
 
 
Zwarte vulling 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Natuurlijk spoor 
 
 
S005 
 
2 
 
1 
 
9.14 
 
Egaal grijs/lichtgrijze vulling 
 
/ 
 
003 
 
NEE 
 
(Sub)recente kuil 
 
 
S006 
 
4 
 
1 
 
9.11 
 
 
Bruine vulling 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Natuurlijk spoor 
 
 
S007 
 
4 
 
1 
 
8.97 
 
Vulling 1: Witgrijs (uitloging?) 
Vulling 2: Donkergrijsblauw, bruin gevlekt 
 
 
In verband met S008, 
S009 en S012 
 
 
005 
 
JA 
-16cm diep  
komvormig 
 
Paalspoor!  
Datering: Gallo-Romeinse periode 
 
 
S008 
 
4 
 
1 
 
8.96 
 
 
Vulling 1: Witgrijs (uitloging?) 
Vulling 2: Donkergrijsblauw, witbruin gevlekt 
 
 
In verband met S007, 
S009 en S012 
 
 
006 
 
NEE 
 
Paalspoor/Kuil! 
Datering: Gallo-Romeinse periode? 
 
 
S009 
 
4 
 
1 
 
8.93 
 
Vulling 1: Witgrijs (uitloging?) 
Vulling 2: Donkergrijsblauw, witbruin gevlekt 
 
 
In verband met S007, 
S008 en S012 
 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalspoor/Kuil! 
Datering: Gallo-Romeinse periode? 
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Spoornummer Sleuf Vlak Hoogte Kleur Spoorrelatie Vondstnr. Coupe Aard spoor & omschrijving 
 
S010 
 
6 
 
1 
 
 
8.03 
 
 
Lichtgrijswitte vulling 
 
 
In verband met S011 
 
008 
 
NEE 
 
Paalspoor! 
Datering: volle Middeleeuwen? 
 
 
S011 
 
6 
 
1 
 
 
8.00 
 
Lichtgrijswitte vulling 
 
In verband met S010 
 
/ 
 
JA 
8cm diep 
amorf 
 
Paalspoor! 
Datering: volle Middeleeuwen? 
 
S012 
 
8 
 
1 
 
 
8.56 
 
Vulling 1: Witgrijs (uitloging?) 
Vulling 2: Donkergrijsblauw, bruin gevlekt 
 
 
In verband met S007, S008 
en S009 
 
/ 
 
NEE 
 
Paalspoor/Kuil! 
Datering: Gallo-Romeinse periode? 
 
S013 
 
8 
 
1 
 
 
8.51 
 
Egaal grijsbruine vulling 
 
/ 
 
/ 
 
NEE 
 
Natuurlijk spoor 
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BIJLAGE II: Fotolijst 9
9 Het volledige corpus van fotografische opnamen staat op de CD-ROM die als addendum aan het analoge rapport wordt bijge-
voegd. 
Fotolijst   IVO-3 ‘Elewijt - Broekstraat’ Fotolijst (1) 
 
Copyright: K.F.M. Verelst (niets uit deze publicatie mag worden verspreid zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur) 
 
Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
F001 
 
1 
 
1 
 
001 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector I) 
 
F002 
 
1 
 
1 
 
001 
 
NO / 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Detail (sub)recente waterput 
 
F003 
 
1 
 
1 
 
002 - 003 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector II) 
 
F004 
 
1 
 
1 
 
002 - 003 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
1x 
 
12-02-‘08 
 
Detail natuurlijk spoor + (paal)spoor 
 
F005 
 
1 
 
1 
 
/ 
 
ZZO 
 
1 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 Profiel 1 (Sector I) 
 
F006 
 
1 
 
1 
 
003 
 
NO 
 
/ 
 
JA 
 
1x 
 
12-02-‘08 Coupe (paal)spoor 
 
F007 
 
2 
 
1 
 
004 - 005 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 Vlakoverzicht (Sector I) 
 
F008 
 
2 
 
1 
 
/ 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 Vlakoverzicht (Sector II) 
 
F009 
 
2 
 
1 
 
004 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 12-02-‘08 Detail natuurlijk spoor 
 
F010 
 
2 
 
1 
 
005 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
1x 
 
12-02-‘08 Detail (sub)recente kuil 
 
F011 
 
2 
 
1 
 
/ 
 
ZZO 
 
2 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 Profiel 2 (Sector I) 
 
F012 
 
3 
 
1 
 
/ 
 
NNW 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
12-02-‘08 Vlakoverzicht (Sector I) 
 
F013 
 
3 
 
1 
 
/ 
 
ZZW 
 
3 
 
/ 
 
1x 
 
12-02-‘08 Profiel 3 (Sector I) 
 
F014 
 
4 
 
1 
 
006 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
12-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector I) 
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Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
F015 
 
4 
 
1 
 
006 
 
NO 
 
/ 
 
JA 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Detail natuurlijk spoor 
 
F016 
 
4 
 
1 
 
007  009 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
1x 
 
12-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (sector II) 
 
F017 
 
4 
 
1 
 
007 
 
NO 
 
/ 
 
JA 
 
3x 
 
12-02-‘08/ 
13-02-‘08 
Detail paalspoor + coupe (Sector II) 
 
F018 
 
4 
 
1 
 
008 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
12-02-‘08 
 
Detail paalspoor (Sector II) 
 
F019 
 
4  
 
1 
 
009 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
12-02-‘08 
 
Detail paalspoor (Sector II) 
 
F020 
 
4 
 
1 
 
006 
 
ZZO 
 
4 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Profiel 4 (doorheen S006) (Sector I) 
 
F021 
 
4 
 
1 
 
thv.  
008 - 009 
ZZO 
 
5 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Profiel 5 (ter hoogte van S008 - S009) (Sector II) 
 
F022 5 
 
1 
 
/ 
 
N 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector I) 
 
F023 
 
5 
 
1 
 
/ 
 
N 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector II) 
 
F024 
 
5 
 
1 
 
/ 
 
NNW 
 
6 
 
/ 
 
2x 
 
12-02-‘08 
 
Profiel 6 (Sector II) 
 
F025 
 
7 
 
1 
 
/ 
 
NNW 
 
/ 
 
/ 
 
1x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector I) 
 
F026 
 
7 
 
1 
 
/ 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector II) 
 
F027 
 
7 
 
1 
 
/ 
 
ZZW 
 
8 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Profiel 8 (Sector I) 
 
F028 
 
6 
 
1 
 
010 - 011 NO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector I) 
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Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen 
F029 
 
6 
 
1 
 
010 
 
NO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
13-02-‘08 
 
Detail paalspoor (Sector I) 
 
F030 
 
6 
 
1 
 
011 
 
NO 
 
/ 
 
JA 
 
5x 
 
13-02-‘08 
 
Detail paalspoor + coupe (Sector I) 
 
F031 
 
6  
 
1 
 
thv. 
010 - 011 
NNW 
 
7 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Profiel 7 (ter hoogte van S010 - S011) (Sector I)  
 
F032 
 
8 
 
1 
 
/ 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector I) 
 
F033 
 
8 
 
1 
 
Rec 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
13-02-‘08 
 
Detail (sub)recente verstoringen 
 
F034 
 
8 
 
1 
 
012 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector II) 
 
F035 
 
8 
 
1 
 
012 
 
NO 
 
9 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Detail paalspoor (Sector II) 
 
F036 
 
8 
 
1 
 
013 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector III) 
 
F037 
 
8 
 
1 
 
013 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Detail natuurlijk spoor 
 
F038 
 
8 
 
1 
 
/ 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
3x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht (Sector IV) 
 
F039 
 
8 
 
1 
 
/ 
 
ZZO 
 
/ 
 
/ 
 
2x 
 
13-02-‘08 
 
Vlakoverzicht thv. silexvondst - vondstnummer 011(Sector IV) 
 
F040 
 
8 
 
1 
 
012 
 
NO 
 
9 
 
/ 
 
1x 
 
13-02-‘08 
 
Profiel 9 (ter hoogte van S012) (Sector II) 
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BIJLAGE III: Vondst- en Monsterlijst
Vondst- en Monsterlijst   IVO-3  ‘Elewijt - Broekstraat’ Vondst- en Monsterlijst 
 
 
Vondstnummer Sleuf Vlak Spoor Monstercode Profiel Materiaal Aantal Tek. nr. Datum Opmerkingen 
 
001 
 
1 
 
Aanleg 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
GL 
 
1x GL 
 
/ 
 
11-02 
 
Glazen fles van een lokale bierbrouwer te 
Elewijt (20ste eeuw) 
 
 
002 
 
2 
 
Aanleg 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
MNT + MET 
 
2x MNT 
2x MET        
 
/ 
 
11-02 
 
1 frank, 1922, Albert I, type Bonnetain, zuiver 
nikkel, 5g, 23mm 
25 cent, 1944, Leopold III, type Jespers, zink, 
6.5g, 26mm 
2 loden balletjes (uit obus), WO I/II 
 
 
003 
 
2 
 
1 
 
S005 
 
/ 
 
/ 
 
BK + MET 
 
1x BK 
1x MET 
 
/ 
 
13-02 
 
Baksteenfragment 
1 loden balletje (uit obus), WOI/II 
 
 
004 
 
3 
 
Aanleg 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
AW + GL 
 
37x AW 
1x GL 
 
/ 
 
11-02 
 
18de/19de eeuwse voorraadpot (Westerwald) 
Fragment vensterglas 
 
 
005 
 
4 
 
1 
 
S007  
Vu2 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW + STN 
 
8x AW 
1x STN 
 
1 
 
13-02 
 
STN: 1 fragment puimsteen (afkomstig uit het 
Eifelgebied; constructiemateriaal) 
AW: 6 wandfragmenten in grijs aardewerk; 1 
randfragment in grijs aardewerk (gesloten 
vorm: voorraadpot, lokale productie?); 1 
wandfragment van een dolium 
Datering: Gallo-Romeinse periode 
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Vondst- en Monsterlijst   IVO-3  ‘Elewijt - Broekstraat’ Vondst- en Monsterlijst 
 
 
Vondstnummer Sleuf Vlak Spoor Monstercode Profiel Materiaal Aantal Tek. nr. Datum Opmerkingen 
 
006 
 
4 
 
1 
 
S008 
Vu2 
 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
1x AW 
 
1 
 
12-02 
 
1 wandfragment in grijs aardewerk (fijne 
kamstrepenversiering op de buitenwand) 
Datering: Gallo-Romeinse periode 
 
 
007 
 
6 
 
1 
 
Rec 
 
/ 
 
/ 
 
GL 
 
1x GL 
 
1 
 
13-02 
 
Glazen flesje (20ste eeuw) 
 
 
008 
 
6 
 
1 
 
S010 
 
/ 
 
/ 
 
AW 
 
1x AW 
 
1 
 
13-02 
 
1 klein wandfragment witgeel aardewerk, 
sterk gerold 
Datering: volle Middeleeuwen (?) 
 
 
009 
 
7 
 
Aanleg 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
GL 
 
6x GL 
 
/ 
 
11-02 
 
6 glazen flesjes (20ste eeuw) 
 
010 
 
8 
  
Aanleg 
Sector IV 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
MNT + MET 
 
2x MNT 
2x MET 
 
/ 
 
11-02 
 
5 frank, 1960, Boudewijn I, type Ceres, 
koper-nikkel, 6g, 24mm 
1 frank, 1962, Boudewijn I, type Ceres, 
koper-nikkel, 4g, 21mm 
loden balletje (uit obus), WO I/II 
Belgische militaire hemdknoop, WO I/II 
 
 
011 
 
8 
 
1 
sector I 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
VST 
 
1x VST 
 
/ 
 
13-02 
 
Afslag in matig grofkorrelige lichtgrijze 
vuursteen (mijnsilex). Mogelijke afkomst 
uit regio Maastricht: ondergrondse 
vuursteenwinning (Rijckholt) 
Datering: Neolithicum 
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BIJLAGE IV: Tekeningenlijst
Tekeningenlijst  IVO-3 ‘Elewijt - Broekstraat’ Tekeningenlijst 
 
Copyright: K.F.M. Verelst (niets uit deze publicatie mag worden verspreid zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur) 
 
 
 
Tekeningnummer Sleuf Vlak Profiel Details Schaal Omschrijving Tekenaar Datum Opmerkingen 
 
1 
 
1, 4 en 6 
 
1 
 
/ 
 
JA 
 
1:50 
1:20 
 
 
Vlak Sleuven 4 en 6 
Coupes S003, S007 en S011 
 
K. Verelst 
 
12-02 
13-02 
 
/ 
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BIJLAGE V: Veldtekeningen 
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BIJLAGE VI: Lijst met gebruikte afkortingen 
Lijst met afkortingen ‘Elewijt - Lijst met afkortingen 
 
Copyright: K.F.M. Verelst (niets uit deze publicatie mag worden verspreid zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur) 
monstercode     
BM beerputmonster REC recent or oranje 
MA monster algemeen RPA rij palen rd rood 
MBOT monster klein botmateriaal RPG rij paalgaten wt wit 
MC14 monster C-14 datering RPK rij paalkuilen zw zwart 
MCR monster crematie RPL rij planken   
MD monster dendrologie SG standgreppel substantie  
MFF fosfaatmonster SS spitspoor gri grind 
MHT houtmonster SV stortvondst hu humus 
MHK houtskool monster VG vaste grond kl klei 
MP pollenmonster VL vlek/depressie le leem 
MSCH schelpenmonster VR vloer lss löss 
MZ algemeen zadenmonster VV vlakvondst ve veen 
MZO monster onverkoolde zaden WA waterput z zand 
MZV monster verkoolde zaden WG weg zav zavel 
  WI waterput insteek zkl zware klei 
interpretatie/aard spoor/ lagen / 
vondstomstandigheden 
WK waterput kern   
AA aanlegvondst   aard materiaal  
AAPR aanleg profiel    
AL akkerlaag insluitsels AW aardewerk 
BA balk AS as BOT botmateriaal 
BP beerput/-kelder AW aardewerk BC bouwceramiek 
BV bouwvoor BOT botmateriaal BK baksteen 
CR crematiegraf BC bouwceramiek BPL bepleistering 
DLT doorlaat (door een muur) BK baksteen BR brons 
DR drain BR brons COP coproliet 
EG erfgreppel COP coproliet CR crematie 
EV eerste versnijding CR crematie DRN drainagepijp 
GA gracht FE ijzer/oer FE ijzer/oer 
GE geul FF fosfaat FSD flessendop 
GR greppel GL glas GL glas 
GT goot HK houtskool HK houtskool 
INH inhumatiegraf HUTTELM huttenleem HUTTELM huttenleem 
HA haard HT hout HT hout 
HG huisgreppel HU humus INDET ondefinieerbaar materiaal 
HU hutkom INH inhumatie INH inhumatie 
KG kringgreppel KI kiezel KSLK kachelslik 
KEL kelder LR leer KGL kogel 
KL kuil MET metaal/ijzerslakken KNIKKER knikker 
(steengoed/zoutglazuur) 
KS karrenspoor MG mangaan LEIS leisteen 
LAT latrine MST mest LR leer 
LG laag NS natuursteen MET metaal/ijzerslakken 
LO ophogingslaag OX oxidatie MNT munt 
LS stortlaag RED reductie MRL mortel 
LV loopvlak SCH schelpen MRM marmer 
MI muurinsteek VERBR. LM/KL verbrande klei/leem MSTN maalsteen 
MR muur VST vuursteen NS natuursteen 
MST mestkuil   PIJPAW pijpaardewerk 
ME? Middeleeuwen? kleur  PL plaatje koper 
MU muuruitbraak   PORC porselein 
NV natuurlijke verstoring l licht SPD speld (koper) 
OK onderkant d donker SPSCH spinschijf 
ON onbekend/onzeker eg egaal STN steen 
OV oven sch schoon TGL tegel 
PA paal (intacte paal) vl vuil VERBR. KL/LM verbrande klei/leem 
PAK paal met paalkuil (intacte paal met 
grondspoor) 
zr zeer VRPL vloerplint 
PG paalgat (grondspoor voormalige paal) bg beige VST vuursteen 
PK paalkuil (grondspoor voormalige 
paalkuil) 
bl blauw WFG weefgewicht 
PPGK grondspoor paalgat en paalkuil br bruin   
PL plank gl geel   
PS ploegspoor gn groen   
  gr grijs   
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BIJLAGE VII: Bodemprofielen
Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 1  
(Proefsleuf 1 - Sector I - Fotonummer F005 - profiel ZZO)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 2  
(Proefsleuf 2 - Sector I - Fotonummer F011 - profiel ZZO)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 3  
(Proefsleuf 3 - Sector I - Fotonummer F013 - profiel ZZW)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 4  
(Proefsleuf 4 - Sector I - Fotonummer F020 - profiel ZZO - Spoor S006)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 5  
(Proefsleuf 4 - Sector II - Fotonummer F021 - profiel ZZO - thv. Sporen S008 en S009)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 6  
(Proefsleuf 5 - Sector II - Fotonummer F024 - profiel NNW)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 7  
(Proefsleuf 6 - Sector I - Fotonummer F031 - profiel NNW - thv. Sporen S010 en S011)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 8
(Proefsleuf 7 - Sector I - Fotonummer F027 - profiel ZZW)
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Archeologisch proefsleuvenonderzoek op plangebied Elewijt - Broekstraat, gemeente Zemst
Wandprofiel 9  
(Proefsleuf 8 - Sector II - Fotonummer F040 - profiel NNO - Spoor S012)
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